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A melhoria das condicees sanitarias verificada
a partir da segunda metade do seculo XX nos paises
industrializados, associada a implementacao dos pro-
gramas de imunizacao universal e a introducao dos
antibiOticos no arsenal terapeutico, fizeram corn que
a patologia infecciosa tivesse entao perdido relevfincia
e mudasse o seu cariz tradicional. Isso inesmo Ievou
a que alguns chegassem a afinnar que era tempo de
fechar o livro das doencas infecciosas porque a Hu-
manidade tinha ganho a batalba, ideia que cedo se es-
fumou.
A eclosao das resistencias aos anti-microbianos,
fen6meno que constitui hoje urn dos mais preocupan-
tes problemas de saUde miblica, o aparecimento de no-
vas doencas, e a identificacao de agentes que nao cram
conhecidos, sac, facetas que no seu todo caracterizam
a nova patologia infecciosa.
De sublinhar que se nos ninnies trinta anos foram
identificados mais de meia centena de micrObios pate-
genicos para o Homein. A eircunstancia de se estimar
que apenas e conhecida uma pequena percentagem
dos agentes microbianos existentes, faz prever que,
corn o recurso as novas tecnicas de investigacao mi-
crobiolOgica, novos agentes venham a ser descobertos
num futuro prOximo.
A globalizacith, corn o progressive incremento da
troca de pessoas c hens, as viagens intercontinentais,
a ausência de cuidados sanitarias. a intenupcao dos
programas de vacinacao, a inexisténcia de uma vigi-
lancia epidemiolOgica que pemilta uma deteccao e
uma resposta atempadas, constituem no seu conjunto,
factores que necessariamente propiciam a ocorrencia
das doencas infecciosas, hem como a sua dissemina-
cao. De igual modo, contribuem para esse fenemene
as alteracOes ecolOgicas, as mudancas climaticas, os
movimentos migratOrios, a maioria das vezes cm defi-
cientes condicees sanitarias, as mudancas dos compor-
tamentos sociais, as deslocacees para areas tropicais e
subtropicais, onde certas doencas se mantem endemi-
cas, e a ameaca de bioterrorismo. 0 aparecimento do
virus do Nilo Ocidental nos Estados Unidos e a sua
rapida extensao no continente americano e paradigma
de come a introducao de novos agentes, bem como
dos seus vectores e reservatOrios, pode criar situacOes
endemicas inesperadas.
Merece ser ainda, realcado o facto de algumas
afeccOes, que no Mundo desenvolvido mostravam urn
progressive e franco declinio, terem reassumido uma
incidencia preocupante, sendo exemplos dessa situa-
cao a tuberculose e as infeccOes sexualmente trans-
mitidas.
Refira-se finalmente, •a pandemia de gripe que
presentemente nos assola e que ainda nito atingiu no
hemisferio none. ern que nos situamos, a sua maior
expressao. A sua eclosao e um born exemplo de como
em patologia infecciosa ha sempre que esperar o ines-
perado, mas a evolucao que tern assumido e tambem
prova de que uma viAilancia epidemiolOgica e tuna
planificacao previa eficazes podem minimizar os efei-
tos de uma pandcmia.
A procura de novos anti-microbianos c de novas
vacinas, bem como de meios de diagnestico rapidos
e fiaveis, a par de uma pennanente vigilancia nacio-
nal e internacional, e da melhoria das condic6es de
vida das populacOes do Mundo em desenvolvimento,
constituem no seu todo, os principais metos que no-
dem obstar ao aparecimento de novas epidemias no
presente mildnio.
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